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Summary 
We studied on the removal of urea contained in muscle of shark by m句 nsof immersion 
of muscle in urease solution extracted with water from soyabean powder. 
The results of experiments demostrated the possibility of the removal of 50 % and over 
of urea contained in muscle and that the unplesant ammoniac smell, which was charac-
teristic of family of Elasmobranchii, became reduced or lost as decreasing urea contained 
in muscle. 
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pH 7の上記緩衝溶液 20rnl中に浸漬して 1時間抽出を行なった後上澄液を得て lOOmlとする．
4) ウレアーゼ活性の検討











第 l表 ウレアー ゼ活性と NH3の生成量
生成した NH3P::相当する

















長40cm前後のホシザメ （Mustelusmanazo BLEEKER）の筋肉 lOgIC IN塩酸溶液少量を添加
しpHを1とじて乳鉢で磨砕する（珪砂使用）．この磨砕物lと水を加えた後遠心分離（12,000r.p.m. 
藤井・真利：サメ筋肉内の尿素の除去について 99 
5分間）して上澄液を得る．上澄液を 200mlとしてその 20mlを測定試料とした．まずこれに IM
酸性炭酸ソーダ溶液を加え，さらに緩衝溶液（pH7.0）を添加して pHを7K調整して 50mlとす






O. IN NaOH (ml) 
サメ肉内の尿素含量
(mg%) 





















A) 塊のまま I. 425 0.677 52.5 
B) 巾 !cmの切目を入れる I. 386 0.429 69. I 
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